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Titre : Croissance par pulvérisation cathodique d’un nanocomposite LiF-Cu et son 
application comme positive de batterie au lithium 
Résumé : Le composite LiF-Cu fonctionnant selon la réaction de conversion : Cu + 2 LiF ?
CuF2 + 2 Li+ + 2 e- a été synthétisé afin d’être étudié comme matériau d’électrode positive 
pour batterie au lithium. Pour faire réagir ces phases à l’état solide, les îlots de LiF ne 
doivent pas excéder quelques nanomètres et la percolation électrique dans l’épaisseur doit 
être établie. La technique retenue pour obtenir cette nanostructuration est la co-pulvérisation 
cathodique RF alternée. Afin de contrôler la synthèse du nanocomposite, la vitesse de dépôt 
et le flux d’adatomes pour chaque matériau ont été mesurés par profilométrie et ICP-OES. 
Leur composition et leur morphologie ont été caractérisées par microscopie électronique 
(SEM, TEM, STEM, HRTEM, AFM), diffraction (XRD, SAED) et spectroscopie (EELS, XPS). 
Les résultats ont montré que la morphologie obtenue était bien faite d’îlots nanométriques de 
Cu et de LiF. La conductivité électrique du nanocomposite est de 5 ordres de grandeur 
supérieure à celle du LiF seul. Des premiers tests en batterie ont montré une forte 
polarisation typique des matériaux de conversion et une faible cyclabilité. 
Mots Clés : croissance, pulvérisation cathodique RF magnétron, nanocomposite, 
microscopie électronique, électrochimie, matériaux de conversion, batteries au lithium 
Title : Growth by sputtering of a LiF-Cu nanocomposite and its application as a positive for 
lithium battery 
Abstract : The LiF-Cu nanocomposite reacting through the conversion reaction: Cu + 2 LiF 
? CuF2 + 2 Li+ + 2 e- has been synthesized in order to be studied as positive electrode 
material for lithium battery. In order to perform this reaction in the solid state, the size of the 
LiF islands mustn't exceeds a few nanometers an the electric percolation through the 
thickness must be achieved. The technique used to obtain this nanostructuration is the 
alternated RF co-sputtering. In order to control the nanocomposite synthesis, the rate of 
deposition and the adatoms flux for each material have been measured using profilometry 
and ICP-OES. Their composition and morphology have been characterised by electronical 
microscopy (SEM, TEM, STEM, HRTEM, AFM), diffraction (XRD, SAED) and spectroscopy 
(EELS, XPS). Results have shown that the morphology was indeed made of nanometric 
islands of Cu and LiF. The nanocomposite electric conductivity is 5 order of magnitude 
higher than the LiF one. The first tests have shown a high polarization typical of conversion 
materials and a poor cyclability. 
Keywords : growth, RF sputtering magnetron, nanocomposite, electronic microscopy, 
electrochemistry, conversion materials, lithium batteries 
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